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De la vida del CENTRE. 
C O N ~ E ~ $ N C I A  DE JAUME Marsó  I TORR~NTS SOSRE 
. R s c o n ~ s  DE LA vioa D'VN ucuas io~ l s~~ . . - l ' i b l un -  
t r e  ~ r e s i d e n t  d e  I'Ateneu Barrelones és presentet, 
amb uns mots elogiosos per IP. seva perscnalitat com 
a historiador, l i terst  i excursionista. p t r  Josep Iglé- 
sies, president d e  la nastra Secció excursionista. 
El confcrenciant comen$= d i c n t q u e  hauria prcfe- 
rit parlar d 'algjn tema sobre len maieries que eons- 
titueixen, svui, els seus estudis predilectes. M'hs 
eonvidst, pero, la "ostra Secció excursionista per- 
que parlés deln reeordn d e  quan jo excursionéjeva i, 
baldament ja  fasi d'aiao molt d e  temps, ui en diré 
slguna cosa. 
Jo he entat un ereurrianists d e  resistencia. No em 
feia res d e  fer  ni que fosrin quinze hores d e  jorna- 
da. Amb  aixo rivelitzsve amb el meu campany més 
habitual, Pompeu Fabra, que també era un gran ea- 
minador. 
Vaig eomeopr  a fer  ercurnions molt petit. Els 
rneus pare. ansven, cada any, a Vernet, e prendre 
les sigües, i v a i r  aveear-me a tenir dsvant  meu la 
meravellora i temptadora visió del  Csnigó. Cada  
dia-jo era molt petit-m'en anava a San t  Marti, 
llavorr en ruines. La gent  del poblet d e  Csntell, que 
esteva seostttmade a veure'ns passsr, en. eoneiria 
d e  cada  any i en. saludava joiosa. 
A meshira que vaig fer.me gran, vaig ampliar el 
meu radi d'aeció i puc dir que conee el Cenigó per 
tots  els indrets i pam a parn. Gairebé tota la mcva 
vida d'ercursionirta ha trenrcorregut per aquelles 
terres satslsoes,  pel Conflent i el Rosselló, sobretot. 
Aquestes axaurnions les feia sempre rol. N'he f e t  
maltes sense eompanyia. E s  a dir, jo sort ie  de  casa 
sal, perO pel cami sempre troheva un pastor que  
s'en anava s le pastura o un psgés que davallava a 
Prsda ,  al mercat. La conversa s m b  squesta bona 
pent  era una delicia. Altrarncnt. no hi h s  cap  pcrill 
en aquesten crcursioi>s solitiries, beo al contrari. 
Afinen la voluntat i I'esperit d'iniciativs. Hom ha 
d e  sortir-re d e  t o t  entrebeoe i vencer t o t a  cootra- 
rietat, t o t  rol. l ja crec que seea surt. A més, el Pi- 
rcneu oriental no ér el central. A cada cinc o ois 
horei  d e  esmi pot trobar.rc un poblet o une maria. 
M'ha passat algún eop d e  perdre'm cnmig d'una 
boira molt espessa i he hagut d e  davallsr a I'atzar 
guiat  pcl so d'una ven o el lladruc d'un gos, coser 
molt eugsnyadores an aqinelles ocsrions. I sempre 
m'hs succeit d e  fer  cap s un Ilogaret, un mas o, s i '  
més no, &una farga abandonada. 
Qusn arribava a Barcelona explicava aquestcs 
aventures al. meus eompsnys i els eomunieava el1 
meua entusiasmes. Amb  Pompeu Fabra be  f e t  mol- 
te. encursions. N'he fet  també moltes amb Enrie 
Morera. Algunen. no tantes, amb Cases-Carhó i 
Enrie Granados. Enrie Morera ja re.sristia. pero do- 
vegsdes, bea eansst, havia d'ajeure's t o t  llarg per 
reposar. L'especialitat d e  Cases-Carbó eren les cai- 
gudes; ho feia t a t  rovint. Amb  Enrie Morera arce- 
plegivem csngons. N ' s ~ o n s e ~ u i r e m .  Ell transcrivia 
amb u n a  veloeitst. extraordinaria; jo tenia csment 
d e  la Iletra. Entre altrer, trobirern el belliasim 
rPiany., pro" conegut ara. Un dia váram so r t i r  d e  
Núria i férem cap a Toés. nit fosca. En  cap casa no 
varen "oler ohrir-nos i enr ealgué amar alr  Banyr. 
En iabcr  alli que Granado* i Morera eren músics. 
el. vsren fer  tocar. Recordo que Granados ho va 
fer d'una manera insuperable, inspiradissim. Morera 
va tocar tragos d e  .La fada., quellevorn aeabivem 
d'estrsnar, també molt bé. 
Anant d'excursió passen moltes coses. Sovint bom 
es p i d ,  perb aixO no As cap mal: s7spr6n d e  tenir  
orieotaeió. Un dia, la nit ens va sorprendre renne 
haver arribat a poblat. Era una nit  tan fosca, tan  
espesnameot fosca, que ens va ésrer i dhue  imporsi- 
ble d e  trobar una berreoa. que sabiem que hi havia 
a prop. Amb tranca i rarnes v i rem encendre foc i, 
torraot-nos pcr un cantó i refredant-nos per un al- 
tre, virem passar la oit. Les meves prioeipsls im- 
preisioas d'excursioniots són sln meur *Croquis 
pirenencss, la primera edició delo q n d s  es fe" el 
$896, por bé  que  vaig procurar que foosio ben im-. 
personals. 
Dc primer, les ereursions les féiem rens t  cap  
equip, ni fins duiem motxills. Desprér, ii. Recordo 
haver f c t  amb Eudald CBnibell una escursió pei. la 
coste, eerrag~adirsims. sobretot  per una voluminosa 
miquina fotogrih'ca i els scus ertien complementa- 
ris. La geot  es preguntava, tota admirada, quina 
mena de cosa estraoya ércm, 
Llavors va &.ser quan vaig comenter a fer  excur- 
sians col.leetiver. Vsig ingressar e I'Asnoeiarió 
d'Exeursions Catalana i vaig sortir molt amb Caoi- 
vcll i Cesar Augurt  Torres. Ja oabeu quin hcll ds l i t  
es t é  per coneiner terra. Un cami no", oomés, fa vc- 
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nit. uos grao  il'lutió. L'atzar d e  la vida m'ha portet  
s emprendre Ilargs viatgen. H e  ans t  moltes vegades 
s Paris  i a Londres; fin. he sojoroat a Hongria. Cap  
d'aquents viatger, pero. no ha t ingut p e r a  mi més 
importincia q u e l e s  sortides que he fct per la mcva 
terrs. 
Tine la sstisfacció d e  poguer dir que la conee 
molt. No tan  sol. la muntanya, sinó el plri. H e  fct, 
també. llargues ereuirionr d'antrcnament per ea- 
rr9ters. Conec molt bé  Ici nortrcs poblaeions rnari- 
Beres. Perb  no en tinc proa encara. M'agradaria po- 
guer di r  que le conee tata;  eom m& es coneir la 
propia terca més se I'estims. Al  cepdavall I'crcur- 
sionisme no és m69 que ainb: un amor eetiu a la 
"ostra patria. 
Llsrgs aplaudimentr varen saludar el senyor Ma- 
ssó i Torrents en eomensar i acabar la  neva sugges- 
t ivs  diacrtsció. 
- 
HOMPNAT~~ AL CANONCE COLLLLL.-El CENTRE DE
Lscrunn a'hs adherit a I'homenatge al  Canomge 
Collell en eclehraeió d e  les seves noees de plati pe- 
riodistiqucn. Al  mateir temps, la nostra enti tat  con- 
tribuir& a la subrcripeió que per tal d'ofrenar una 
ploma d'or a I'eminent periodista ha sigut oberta 
per to t  Catalunya. 
En. plsu fer constar des  d'aqutstes planes la "os- 
t ra  més fervorosa adhesió Bla aotei  d'homenatgc i 
saludar el venerable Canonge v iga t i  en els seus 
neiaants snys d e  "ida periodistica. 
- 
El senyor Bsrtomeu Derder Pcricis, Catedratic 
#Agricultura a I'lnstitut d e  Tatragona, ha fct  pre- 
seo t  s l  CENTRE del. seus darrers trebslls *La teeto- 
niquc d e  la regio" orientale d e  I'lle d e  Majorque-, 
entret del Butlleti d e  la Soeietat Geolbgiee d e  
Franca, t. XXV. dcnembrc d e  1925, i ~ A l g u n e s  in- 
vestigaeioni sobre Iss vergelles dels sauris. puhli- 
eades a la revista, .Cienciar del. mesos d3Agort  i 
Setembrc d e  I'any psssat. 
També hem rebut i l  volum tercer d e  la rérie .Les 
Piesons d'Europaa, editada per Antoni López, d e  
Barcelona. Traeta d e  .La Bastilla. i és el se" autor 
Eo Lluis Capdevila. 
El dia 31 d e  gener mori a Barcelona I'il.lurtre er- 
criptor tarrsgoni, gran ensmorat de la "ostra ciiitet 
i del CSNTRK, Josep Pio i Soler. Le oostre ~ n t i t a t  
s 'assoeii al do1 trsmctent el següent telegrama: 
rArmand Pin. B a r e e l o n s . - C E ~ r ~ ~  DE LECTURA 
tramet a vosté i familia erpressió profund nentiment 
per la mort del  gran eseriptor i gran patiiei.-El 
President, P. Font de Rubinots. 
Pin i Soler oasqué el dia 11 d e  maig d e  1842. 
Tenia. per tent, en morir. 84  anys d'edat. 
Dejovcnet  curs i  llatinitat al Seminsri Pontifiei 
d e  Terregona i a la mateixa ciutat la carrera del 
Magisteri. Havent anat  després a Madrid per a fer  
oposieions a una catedra d'ercoles normal. supe- 
r i o r~ .  iegui  alli els cursos d e  Filoiofia i Lletres. 
Prengué alguna part  activa a Is biallanga d e  la 
.Nit d e  Seot  Daniel., i es veié obligat a sortir d'Es- 
peoya i establir-se a Marsella. on residi b s s t sn t i  
any* com a caneeller del Cotirolat espanyol. Casat  i 
pare de faniilis, .ense esnviar d e  eiutat, va dediear- 
se els estudis d e  le carrera d'arquitecte, que a Frsn- 
$a és d'exereiei Iliure, i fou tal la pericia demostrada 
que  guanyi  el primer premi en un eoncurs d'edificio 
obert  pel .Cireol Artistien, d e  Marsella. El seti bib- 
graf  senyor Joan Ruiz i Porta, di", parlsnt  d'squert 
premi <que la muller d e  Pin i Soler. emb la. qual  
discutia el projeete. senre arribar a un acard, t r sg i  
un al tre plinol pcr la scva part, el qual obtingué 
I'eccinsits. 
En ela anys q u e  Pin i s t igué  a Marsella, conre i  
I'smistat amb els felibren pioven~ala,  erpeeialment 
amb Roumsnille, Mistral, Aubanel, Lieutaud i Mi- 
thieu, s m b  eln queli  assirti a tots  els acter  litcrarin 
que celebraven. L'any 1875 contragué matrimoni a 
Brussellei  amb la senyareto d e  Lotour, Cuna fami- 
lia d e  magirtrats  molt distingida, i residi llarguen 
temporades e Malinen, Lieja, Ativers i Brusel.les, 
fin9 a I'any 1888, p e r a  retornar definitivament a 
Catalunya, i instal.lar-re a Barcelona. 
Les revei primeres manifestaeions literiries arren- 
que" d'uns aQuadros d e  eostumn maritims. eseritn 
en eatali. que trameté den d e  Marselle el diari tsr- 
ragolii .La Piensa*. A Marsella fou un  constant 
col'lahoredor d'equella premsa, oo va eseriuie en 
correcta prosa francesa artieles d e  critica. 
Publica. cn 1898. .El miracle del  Tallat.. llrgen- 
da; eii 1889 'La femilis deln Garrigues.; en 1899 
*Js!mcm, i aNiober, completant la  seva exei'lent 
trilogia novel'lirtiea. Dintre del genere d'bistbria, 
critica i ereursions s'bi ha d'iocloure les Seves <Re- 
 les morsls d e  bona criangas (1907); 'Sanetn d'uns 
i altresa (1901); ~Problernes  d'eniser (1901), i cls 
ncus tres volums d e  aV&ria. i eo r i en t r  (1910). Per  
al teatre ha represcntat i publicat la comedia en  
tres actes ~ S o g r a  i nora.; la d e  dos  actes- .La vi- 
duetan, el drama en cinc aetes 'Le ~ i r e n s * ;  la come- 
dia en tres actes .La tiaTecletao; Is d'uo sete. titu- 
lada rPorugsa i les d e  tres acter, 'Ariana absndo- 
nadar, .Bibianer, i *La baronepra,. J a  hem esmcn- 
te t  derrersment, .La familia d'lgualada.. El  se" 
amor al  treball i el seu boo gunt literari, queden re- 
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flectits en la seva Biblioteca d'H-lumanister, trsdue- 
eions a la Ilengua nortra de  les obres cabdsls d e  
l'iotrl'leete humi amb prblsgs biograficn, notes i 
comentaris cruditn que formen uoa vcritablt dao- 
trina cntre les quals es1 csmentar ~ E l o g i  de la fi>- 
Ilisn, d'Erarme (1910); =Colloquis., primera i stgo- 
na series (1911 i 1912k cLlibre de la civilitat r>ueril. 
(1912); <La Ubopia., de Tomis Moro (1912); .Di&- 
legr. de Joan Lluis Viven (1912); .Philoblibion.. 
del birbe Robett de Bury (1916); ~ D i i l c g s  de  Ics 
armes i llitlatger de la noblesa d'Espenya. de  I'ar- 
quchisbe Antonio Agusti (1917), i .El princep?, 
i .Comedies i poemesi, de  Maquisvel (1920-21). 
La Reial Academia de  Boncs Lletre., de Bsrce- 
lana, el n o m e ~ i  en  1912 eeademie de número, i ea 
I'aete de la recepeió. llegi un documentat trcbell 
sobre Lluis Vives. L'Acedemia de la Llengue Ceta- 
lana I'eiegi en 1917 tambi mcmbre numcreri, i 
aquest mateir any fou prerideot del, Josn Florals. 
En aqueat acte, prengué eom e lema les parsi~len de  
1s. IitUrgia eatblica 'A peste famc et bello libera nos 
Domine. (de la peits, fstn i guerra allibcreu-nos. 
Senyor), esculpides des del seglc XVI en el frontii- 
pici de la aMairoo du Roi. en la Giand Place de 
Rrusoel'les, i féu, a In vegada qiic una brillant de- 
fensa del poble dc Belgiea. en aquel1 temps envait, 
una crida al vigor i enygia de la raga Ilatina. Aquest 
discurs fou traduit, sln poen dies de la scva publi- 
eaeió, prl bisbe de  Perpinyi Monscnyar Carnelade. 
i fou opleudit pcr tots els rectors de I'opinió 
d'epuell tempr i poiteriormcnt sgraft pel rei Albert 
de Belgice. qui l i  atorgi  le creu de  la seva oide. 
Pin i Soler era, a m&, Ceveller de Carlen 111, coma- 
oadot Nisham, ete. Pin i Soler era un gran biblibfil 
i la seva biblioteca era de les selectes. 
' Pin i Soler sovintejava les viogudes a Reus, on 
comptava amb exctl~lei>ts amicn, i en molts psrsat. 
gcs de les seves obres exprcssa I'amor que seotia 
per la "ostra ciutat. 
No feia paires anys que havia oeupat la tribuna 
del CINTRL parlant de I'hrquebisbe Antoni Agustiil. 
En uo altre uúmero ncri publieat un estudi critic 
de la seva obra literaria. 
Dercansi e n  pnu I'cminent ercriptor. 
- 
La Secció Excuiriooista ha cclcbiet cls dies 4 i 
11 d'aqucet mes dos sesiionn do cinema deportiu en 
les qualsvan 6.rerprojeetades Icn intcrsnsants cintcs 
.La conqucsta dels cimn. i 'Les mcravsllcs de I'rki.. 
- 
Les seccions dsArt i Ereurrionista catan activant 
I'orgsnittació d'un eiclc de confereneien sobre el 
Mooestir de  Poblct, la primera de les quals sera 
donada probablement el divendrcs dia 11 de  Mars 
per I'arquiteete Muoieipal de  Tarragcna don Joscp 
M." Pujol, qui explicara el tema rl 'sstat  actual del 
Moncrtir da Poblet i coosolideeió dels seur monu- 
ments,. 
Altra eoofet&oeia eniri  s cirrce de dan Eduard 
Toda, amb un tema que bé podris &ser 'Visites 
reials e Poblcti, i una eltra a eiirec dc don Pere 
Domeoech, arqultecte. 
- 
Le Seceió d'Art prepara una serie d'Exposicions. 
Podem eveoqer de moment que.18artista Antoni 0116 
Pinell rer i  el primer cn enposer un eonjunt de pin- 
turer a I'oii i de  gravet. al boir. Aquests exposició 
tindii  lloc el prop vincnt mes de mart. 
- 
El senyor Celixtc Merti he danat pel Museu del 
CKNTRE aigons fragrnents do cerimice romana tro- 
bstn en la terrs de conreu del mes de Msrti. psrtide 
de  Ssnt Ramon, a unn cinc quilbmctres de la nortrs 
ciutat. Es tracta de terrisse grosrcra, semblant a la 
de I'Hort Lluny i eltrcs vil'len romanis dels vol- 
tants de Reur. Per ara no s'hi han trobat restes de 
cap edifieacio. 
Procedentr d'un pctit pinar que hi ha e la "ora 
de  le riera de Riudoms. tocent s la carretera de 
Terragona a Cartelló de la Plana (km. 196), hao 
ingressat al Mureu altres fragments de eerimica 
romana remblaots als anteriors. Apareisen a flor de 
terra, i no n'hi veuen altres ssnyals del que indubta- 
blement fou, eom la localitat preecdent, una vil'ln 
romana. 
- 
Oeupari avist la tribuna del C ~ N T R E  el scnyor 
J. M." Betida i Roca per a descorotllar el terna 
.L'ereurnionisme i les recerques etnogiifiques.. 
Tsmbé ha soeedit s psrler-non de la iColbnis i 
missions de  Guinea. el R. P. Marcos Ajuria, Missio- 
ner del Sogrst Cor. 
Aguestes duen conferencies tiodrsn llac el mcr de 
mar$ prop uinent. 
- 
La Sceeió Cientiiica ha eelebrst un  ciclc de tres 
conferencies a eirrtc del nostrt eansoei Sr. Joao 
Saludes Vilafranca, Perit industrial. 
La priniera de Icr dites eonfereneier tingu6 lloc el 
dia 9 de febrer, enplicant el eoiiferenciaiit e1 tema 
.Sobre-ten'iions que naivcn e les linicr d'alta, mitje- 
na i baixa frequ&ncies. 
La negooa el dia 16 amb el tema aDinsmon i al- 
ternador~, i la tercera el dia 23 sobre aElectroqui- 
mica*. 
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El senyor Saludes demostra porneir graos eonti- 
xements tieoics en les matiries per el1 traetedes. 
El= esrirteots. que "aren ésser molt nombrosas 
cseoltareo antb profit les enseoyancer del eonfc- 
rcnciant. 
- 
Era Mvseus.-El Presideot del CENTRE, Sr. F0.t 
d e  Rubinat. ha donet al nostre Museu una l ipida 
gbties. amb una cenefa marginal polieromads amb 
motius ornamcntals i senyals herildies, que conté 
le següent inscripeiá: ~ A q u e r t a  sepult / ura es den 
Pcre  / d e  Vilecamp laur / ador d e  Leyde e 1 delseus 
lo qusl le. / ... (en blanc) ... sour jaquesos 1 cen- 
sel. als sniv / erriarir d e  1s sev i va anima del 
qusl / ais rcpos en / la gl / oria del parsi. / amen.. 
Proeedeix d'Esplugs d e  Freneoli i deit datar  del 
sagle XI11. 
- 
Bler lo~ec~. -Les  scnyoretes bibliateeiries han 
redaetat una eurioss memirris sobre la nostrs  Bi- 
blioteca : 
Els llibren servits I'any 1923 foren 17,511; l'any 
1924, 27,446: I'sny 1925, 30,598; I'sny 1926, 34,452. 
El número de leetois des d e  I'any 1925, demon- 
t r i  la insuficiencia d e  llaen a la Biblioteca p e r a  
contenir-los, ja que,.especialmcnt d e  í i s  a nou del 
vespre. n'hi havia molts qiie essent socis tenien 
d'esperar drets durant molt d e  temps fins s poguec 
trobar un reient, i en cenvi els nois que es trobaven 
a le Biblioteca des d e  la sortida d'encole tenien 
Iloc. Ainb feo determinar la ereeeió d'unes targes 
d e  lector per als 611s o germans d i  socis que, por 
oo tenir I'edat reglamentaria no poden formar part 
del CINTRL. en les quals es disposa que la Biblioteea 
estara oheita als fills i germans de soeis sdmesos 
com a lectors, d e  10 s 1 3  i d e  16 a 18. Aixi a I'hora 
d e  sortida d e  fabriquen i ofieines quedaven lloes 
lloes Iliures per alr lectors socis. Aquesta disponieió 
va millorar en el poosiblc la situseió i ara, hom veu 
e les quatre d e  la tarda com esperen llibres una cor- 
rua d e  jovcx, en la quasi totalitst estudiants, que 
aprofiten les hores qu'elr EÓIX permerer per s con- 
sultar i estudiar. 
Na ha minvst, pero, el número d e  leclore amb 
to t  i restringir les horei en  Is forma esmentada, si- 
no que a I'any 1926 ens trobem amb la crercuda 
quantitat d e  34.452, la qusl no solament vol dir mo- 
viment agradabilisnim a favor de la cultura. sino 
que  la oontrs Biblioteea té  molt millorats elr grups 
d e  les materier i per tan t  es pot enar s consultar el 
ca t i leg  amb pl6 coneirement i done gust  "cure el 
be" orientat. que estan cls leetors en sol.licitar un 
Ilibre. 
L'estadistiea asrenyala les materies mér sol.liei- 
tades:  La Literatura, la primera en quantiiat, i dins 
eile la oovclls, tsmbé critica literiris i la poesia. 
Scgueixen les obres general.. eneiclopedies, aouaris. 
També la Filologia, aprofiten molts estudisots d e  
fer les traduceioos d e  catale, frences, angler i d'ele- 
many i pcr tant, diceionsris, grainitiques i textos 
per a exereieis prieticn d e  tradueció, ete. 
Les Cieocies Aplicades sembls que hauricn d'és- 
ser les primeres en número, p e q u e  contenen les 
meteries que més s'addiuen amb el carieter  indus- 
trial i mercantil d e  la nontra eiutst, pero ocupen 
el cinque Iloe. la qual cosa demostra el poc eas que 
es f i  d e  la teoria en  materia d e  negoei. 
Els mesos que en llegeir més rón els d'hivern; les 
calors allunyen naturslment la eoneurrencia d e  la 
Biblioteca. 
Aetualment es registren to ts  els periodies i aiao 
enear que treu tempn fa snar be" ordeoat el servei 
d e  diaris i revistes perque amb facilitat hom veu les 
irregularitets i es poden esmennr fent que lar col- 
leeoions riguin completes js  que fa tres snys que es 
guarden totes les revistes i fa un  any qiie r'atriven, 
s mér a mér del. diaris d e  Reus, dos diaris d e  Bar- 
celona, un d e  Madrid, un  d e  Frania i un d'angles. 
La qusl eoss és molt convenient i e n i  hsiiris estal- 
viat comprar algixies obres que referent a 1s gran 
guerra, per eremple, a'han publiest i hem eomprat 
perquk no teniem. tot i ertant  subscritn a les revis- 
tes  en les qualr varen publicar-se. 
LsBiblioteeaaquest any .'ha vist sugmentada pels 
valioros donatius d e  D. Edusrd Toda, D. Psu Font, 
H. Thomss, .Instituto d e  Valeneie d e  D. Juanr, 
Societat d e  Nacions, Direeció General d e  Bellen 
Arts, D. Marien Rubió i Bellvé i #altres; ara espe- 
rem un  donstiu importont de la DiputaciÓ d e  Bar2 
celona. Donem Ilista d e  les adquisicions fetes du- 
r sn t  I'últim any. 
Es  procura stendra lea coilsultes i precs que sc'ns 
fan posant a la disposició del sol.licitent obres que  
li poden servir d e  consulta. a mér a mér d'oferir el 
concurs per s adquirir les que manquin. 
El CENTRE ha augmentat squest sny I'es*ignaeió 
que dins el prensupont té  Is Biblioteca, com a prova 
del eontixcment de so  que ella represente en I'obra 
educadora d e  r i n t i t a t  i perqui, eom én molt natural, 
no basten els donatius. 01s quslr, si bé signifiquen 
un favor o generositat molt dignes d e  Ilosnsa, no 
rón semprc adcquats a la utilitat i a les demandes 
deis nortrea leetorr, bo i ereient que tot  llibre per 
insignifieant que sigui ao deira d'ésrer útil sote al- 
pun arpecte. 
En el moment present éo ja del t o t  oecesssri I'en- 
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grandimcnt de la mostra Biblioteca, no taot, si es 
vol. com a sala do lectura que eam a diposit de Ili- 
brcs. L'assistincia el suficicntmeot repartida 
dursnt Ics hoies en la Biblioteca Cs obcrtaiperh 
manen lloe i prestatgeiia per I'aeoodicionsme~t deis 
volumr que arriben contiouament. Le manca d'enpai 
dcnpkn tempt, puia que molt rovint cal fer correr 
tots elr renglen de Ilibres per tal d'encsbir-hi cls 
no", vi~guts.  LB interealeeió és impossible, i a mis 
s més, manca personal. 
En quant e I'edquisició de Ilibrcs, hom atén a la 
vegada les demandes deis lectors i lis indieacions 
de eansaeis competenta e15 qusls cns assesioren i 
eviten, pert altra part, I'erpeciaiitzaciÓ monogrifics 
de la Bib1ioteea.-PUJOL, Ribliotecsries. 
* * 
Danntius.-De don Pau Font : Escuela de leer le- 
iras cursivas antiguas y modernas. Año 1780.=De 
Mister H. Thomas: Lope de Vegs; La Entrclla de 
Sevilla. Edited by H. Thomas. D. Litt.-Thc Taylo- 
ri en Lecturs 192L. Shakeipeare and Spain. By 
H. Thomas.-H. Thomas: Spsnirh and Portuguese 
Romances of Chivalry.=Del Instituto dc  Valencia 
de D. Juan : Stewart Diek; Artes y Oficios dcl anti- 
guo Japón.-Joan de Castellanos: Diseu~so de el 
Capitán Francisco Draque que compuso...-Apuntes 
sobre eerimica morisca por S. J. de Osma. Textos 
y documentos valencianas, númn. 11, 111 y I.-S.J. de 
Osma : Los letreros ornamentales en la cerámiea 
inorisea del siglo XV.-Apuntes sobre cerámica mo- 
risca por S. J. de Osme. Adiciones a los textos y 
documentos valencianos: N.O 11.-S. J.  de Osms: 
Azuiejo~ sevillanos del siglo X1II.-F. 1. Sánchez 
Canton: Catálogo de las pinturas del Instituto de 
Valsocia de D. Juan.-Cstálsgo de Azabaches com- 
postelanos precedido de apuntes sobre lo* amuletos 
contra el Aojo, las Imágenes del Apóstol Romero y 
la Cofradia de los Azabacheros de Santiago.=De 
le Fundació C.¡& Rabelll : Crhniques catalanes. Pu- 
blicada nota le direcció de I'lnstitut d'Estudis Cete- 
1ann.iDe don Eduard Toda: J .  Ssrrs Vilaró. Eieor- 
nalbou prehist6rie.=De Joaquim Blaseo: Albcrt 
Cim. Le travail intel1ectuel.-Jules Payot. Le travail 
intellcctuel e t  la volenté.-P. Chavigny. Imprcssionr 
d'un viatga a Terra Santa.-A. D. Sertillangcs. La 
vie intellectusllc.=De Peditor-Josquio Ciervo: Pin- 
torea de E~psña.=De la Societat de les Nseions: 
La Socitté des Nations. Son 0cuvre.-La B s s s i ~  
de la Sarrt  e t  la ville libre de Dantzig.-L'Activité 
Po1itiquc.-La Soeieté des Net ian~  et les Miaoritén 
-Le Soeiet¿ des Nations et les Mandats.-El Tri- 
bunal Permanente de Justicia 1nternseional.-La 
Soeieté des Nations et  la Cooperatión Intelleetue- 
¡le.-Le organización de Higiene de la Sociedad de 
IBO Naci~~es.-O<gani~ati.o Economique ct Knan- 
ciére. - Admioistration Fiosnciére e t  Repartiticn 
des Dépenses. - The eoveoaot of thc Lssgue of 
Nstions.-The league d Nations: Its constitution 
aod orgsoisstion.-Comunicationi et  traorit.-La 
Reconstrueci6n Financiera de Austris.-Reduetion 
des Armements (Débets de la 5.' Anncmblée).-Ar- 
bitrage, Gcurité e t  reduetion den armaments.-La- 
bor sacia1 i humnnitiria.=De I'sutor : Marcclino 
Graell. La industria oedere=De la A. C. d'A. E. i P.: 
Butlleti de  I'Assoeiació Catalana d'Antropologie, 
Etoologia i Prehistoria. Vol. 111. fsc. 1. 1925.=De la 
Soeictat de les Nseions: Leegue of Nations Offi- 
cial Journal. jeunaiy 1921.-Soeicté des Nstioni 
Journal OfKeiel-Oetobre 1921 a 1925.-Commisrion 
consultative du  trsficde I'opinum C. 27. M. 39.1921- 
XI.-Comniission permanente des mendati Rap- 
port. C. 395. M. 294-1921. VI. Rapport. C. 416. 
M. 296-1921. VI.-Comminsion consultative du trs- 
fic de I'opinum. C. 416. M. 254.1922. X1.-Commis- 
riioo consultative de la traite des fernmeo et des 
enfants A. 9 (1) 1922. IV. (C. 438 (1) 1922. IV).- 
Cornmission permanente des mendsts A. 36. 1922. 
VI. (C. 548. M. 330. 1922. VI).-Commisnion de 
Cooperatian intellectiielle. A. 61. 1922. XII. (C. 559. 
1922. XII). C. 711. M. 423. 1922. XI1.-Commirrion 
consultative du treh'e de I'opinurn. C. 72. M. 27. 1923 
XI. C. 155. M. 75. 1923. X1.-Commisrion de eoo- 
peration intellectuelle. A. 31.1923. Xl1.-Trsite des 
fcmmen et  des enfants. A. 36. 1923. 1V.-Ccmmir- 
.ion permanente des mandats. A. 19. 1923. VI.- 
Cammitee oii intellectual eooperation. C. 570. M. 224 
1923. XI1.-Ccmmission permanente des msndatn. 
A. 46.1923. VI. (C. 519 (1) 1923. VI), - Organina- 
tion d'hygiénc. C. 573. 1924 111. (C. H. 257. 1924).- 
Rapport sur les travsur de la Cinquiéma session du 
Comité d'Hygiéne. C. 617. 1925.111. (C. H. 393).- 
Cornmiaaion de eoopet.atioo intelleetuelle. C.3. M. 3 
1924. X1I.-Comité d'Hygiéne. C. 63. 1924. 111. 
(C. H. 192).-Commission consultative de la tisitc 
des femmer et des enfants. C. 189. M. 73. 1924. IV. 
(C. T. F. E. 218 (1). C. 184. M. 73. (C. T. F. E. 218 
(0.-Orgaoisatioo d9Hygiéne. C. 223. M. 79, 1924. 
111.-Cammisiion permanente des mendats. A. 15 
1924. VI. A. 13. 1924. VI.-Commission de coopira- 
tion intelleetuelle. A. 31. 1924. XJI. A. 20. 1924. XII. 
-Commission consultative du trafie de I'opinum et  
autren drogues nuiribles. C. 397. M. 146. 1924. XII. 
-Commission permanente des msndsts. C. 661. 
1924. VI. M. 264. C. 617. M. 216. 1924. VI.-Com. 
mission consultative de la traite des femmes t t  de  
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la proteetioo de  l'enfencc. A. 22. 1925. IV. (C. 293. 
1925. IV).-Orgeniaation d'Hygiénc. C. 248. i925. 
111. (C. H. 324).-Commirsioo de c~apérs t iao inte- 
Ileituelle. C. 288. 1925. X11.- C. 286. M. 104. 1925. 
XII. - A. 24. 1925. XII. - C. 445. M. 165 (1925 XII) - 
C. 77. 1926. XII. (C. l. C. 1. 170). - C.87. M. 43. 1926 
' XII. (C. l. C. l.).-Commis~ioo permanente desmao- 
dsts. A. 14. 1925. VI.-C. 386. M. 132. 1925. VI. - 
C. 649. M. 238. 1925. VI.. (C. P. M. 330)-Com- 
miasioo consultative du trsfie de I'opinum. C. 602. 
M. 192. 1925. X1.- Comité d'Hygiénc. C. 647. 
M. 236. 1925. 111.-journsl de I'Asstmblée extraor- 
dinaire de la Soeiété den Netions. Del 8 111 1926 al 
18 111 1926. - Del 7 IX 1925 al 27 IX 1925. - Del I 
IX 1924 al 3 X 1924. - Quatriéme Asnembléc. Del 3 
.IX 1923 al 30 IX 1923.-Commia~ion consoltetive 
de  la Traitc des femmes et  des enisnts. C. 225. 
M. 129. 1923. IV. - C. 445. M. 265. 1922. IV.. C. 217 
M. 71. 1924. IV.-Comminsion consultativt sur  le 
trafic de I'opinum. A. 15. 1922. (C. 223. (1) 1922. 
XI) .A. 15 (a) 1922. Xl. - A 13. 1923. XI (O. C. 144 
(1). - A .  32. 1924. Xl. - A. 28. 1925. XI. - O. C. 319. 
(1).-ComitC d'Hygiéae, C. IV. M. 7. 1924. 111. - 
C. 213. M. 69. 1924. 111. - C .  588. M. 202. 1924. 111 - 
C. 224. M. 80. 1925. I11.-Commission consultativc 
du trafic de I'opinum et nutres droguss nuisibles. 
C. 418. M. 184. 1923. XI. A. 38. 1921.-Commis- 
sien permanente den msndets C. 648. M. 237. 1925. 
VI. C. P. M. 328.-Comisrion eonsulfative de la 
traite des femmci c t  de la protection d i  Scnfsnce 
C. 382. M. 126. 1925.IV.-Journal de la troisiéms 
assemblée. Del 4. IX. 1922 al 1. X. 1922.=De 1's"- 
tar : Arturo Masriera; Oliendo a Brea ... =De la de- 
legació a Reos de  la A. Protectora de la Ensenanga 
catatans.-Ferran Soldevila; Historia de Catalunya. 
-A. Sehneeberget; Conteurs catslann.=De I'autor : 
1. Estelrieh; Entre la vida i el, Ilibres.-De I'autor : 
Jonep Poal y Jofrese: Gramitics estolana. Grifia 
elemental. La qüestió ortogrifiea. Les nostres bece- 
roles.=An&nim: josé Viñas Csmpli: Un eineuente- 
nario.=Da Ssutor : R. Carteras i Vallr: Al marge 
del sahara.=.De la Srta. Teresa Amatller : Catilech 
dels vidres de la eoteeció Amatller.=De I'autor : 
Joaquim Hoita i Cunill; Esplai$.=De la Dirección 
ESTADISTICA ANYAL 
General de Bellas Artes:  Se'n doni  campte eo ct 
núm. dSOctubre de  I'any psssat. 
De D. Eduard Toda: Le Due: La cuestión rus9e.- 
Mermier: Theatrc de Goethe.-Klopatok: La mtisia- 
da.-De Custinc: La Russie en 1839, Toms 1-!V.-De 
Steel; Dc l'Al1emagne.-De Launey: LB Bulgarie.- 
Silbcrrsd: Ordiosry peoplc.,-Grad. Le peuple alle- 
msnd.-Mcmoirs of the Houss of Braodenburg.- 
L. Simond: Voysgc en Suisse, Toms 1-11.-Muro: La 
princcsse d'Eboli.-De Pompcry: La vic de Voltairc. 
-W. Scott: The Lord of the Isles. ..-MCmoircs de le 
P. de Liecbtenant, Tom 1.-Bandeus: La Guerre d e  
Crirnée.-Michicls: Voyage d'un amateur.-H. He- 
verd:Villes mortes du Zuiderzéc.-Milne: La vie rée- 
Ile en Chine.-Piotrowiki : Souvenir~ d'un Sibéticn. 
-Bonoal: La reine Louise de Prusse.-Gauthier: 
Histoire de  Mari. Stuert,Toms 1-11.-Himncs HamA. 
<¡en.-Ls bienheureuse Jesnne de  Portugel.-Noti. 
ces biogriphiqucs ..: D'0rleana.-H. Anglés:Catileg 
dtls Manuserits musieals de la Gl'iecció Pedrel1.- 
F. Pedrell: Els madrigal* i la mirna de  difunts d'En 
Brudieu.-P. Viseonti:Mémaires sur la cour de Louis 
X1V.-S. Lsutsnne: S e  Majeité la Presse.-Guirot: 
Meditations sur la Rcligion Chretiénnc.-A. Pio de  
Lstour: Dieteri d'una ereurrió a Mallorca i Cabrera. 
-Lettres inédites du roi Henri IV e MI. de Gillery. 
-Con.idératioo d'sstat sur le traité de 1s pair svec 
les S. A. d'Austriche.-Mcncheta: De Msdrid a Pa- 
"ami.-Don Carlos dens ies Inder par te Prince de  
Valor¡.-Ch. Fomter: Po1ogns.-C. Allard: La Bul- 
gsrie orientele.-A. de Lstour: La baic de Cadix.- 
C. Psn t  Vasili: La soeirté de Berlin.-Rowbotam: 
Viewr in Northwe1es.-Paghs; Ansias March et  res 
prédéce.seurs.-Solsi. Terol: Perót Roca Guinarda. 
-Flor i Caleat: Las escalas catelanas.-Collombet: 
Vie de Seiitte Té,&.-Laugel: L'Angleterre politi- 
que et roeia1e.-Trognou: Vie Maric-Amélic.-Gui- 
rol: Méditetion. sur l'essence de la Réligion Chré- 
tienme.-Lopes Mendes: A India Portugueza.-Be- 
rréa: Mémoirer sur laguerrede 1s Nevarre.-Petsot: 
Las ruinas de mi convento.-Flos: El pervindre dels 
mis.-Hintoirc de jules César, Toms 1-II.=De I'au- 
tor.-F. Pujoln: Historia de I'Hcgemonia Catalana 
en la Palitiea Espa~iyola, Vols. 1-11. 
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